


































principal   total  o  parcialmente.  Cada vez  que nos   referimos  a   la  administración  de   la  memoria 
principal   o   central,   estamos   indirectamente  hablando  de  diferentes   administradores,   gestores   o 
formas de asignarla a los procesos.
Si   queremos   dar   una   definición   básica   de   la  misma   podemos   decir   que   la   administración   de 
memoria es la técnica que   permite la aplicación de distintos métodos, con sus correspondientes 









Todos   parten   de   un   segmento  único   que   tiene   un   tamaño  máximo   variable   de   acuerdo   a   la 
posibilidad económica de agregarle memoria. De ahí en adelante el administrador deberá saber si a 
este   segmento   lo   usará   como   un   solo   bloque,   como   el   caso   de   los   sistemas   operativos 

































Los   conflictos   aparecen   cuando   multiplicamos   esa   forma   simple   de   procesamiento   por   una 
característica  más   avanzada   en   los   sistemas   operativos,   donde   hacen   su   aparición  más   de   un 
programa en ejecución al que pasamos a llamar proceso. Aquí aparecen los conflictos de los puntos 











La memoria que el procesador direcciona sobre su bus  de direcciones   se denomina  “Memoria 
Física”,    cada byte es asignado a una dirección denominada  “Dirección Física”.    El espacio de 
direcciones físicas en IA32 posee  tres modelos de acceso a memoria:
a) Modo Real:  que es utilizado por compatibilidad  con modelos  anteriores   (8086),  el  cual 
utiliza  una  memoria   segmentada  donde   las  direcciones   lógicas   están  compuestas  de  un 




denominado  Espacio  Lineal  de  Direcciones,  donde   los  diferentes   segmentos   están   totalmente 
contenidos en este espacio con direcciones contiguas   de 0 a. 232  ­1. Esto es conocido por Flat 
Model de acuerdo a los manuales de INTEL y AMD. (Fig2 )
b2) Segmentación:  aparece como un grupo de espacios  de direcciones   independientes:  código, 
datos, stack, y otros, contenidos normalmente en direcciones separadas. Para direccionar  un byte en 
un  segmento  de  programa se  usa  una  dirección   lógica  que  consiste  de una  Dirección  Base  de 
Segmento más  Offset. El procesador traduce la dirección lógica en una dirección lineal. (Fig3)
Sobre   estos  modos   de  almacenamiento  básico   el   procesador  maneja   la     segmentación     y   la 





estructura  de  datos  denominada  Global  Descriptor  Table   (GDT),  y  para   algunos  procesos  una 
estructura adicional por proceso la  Local Descriptor Table (LDT) para la traducción de direcciones. 
La GDT debe ser creada antes de pasar a modo protegido con su primer descriptor en 0 ya que este 
































la   tarea  utilizada  para  el  servicio  de  la  excepción o  interrupción,  Task – State  Segment   (TSS) 
permite   salvar  el  contenido  del  procesador  de  una   tarea  dada  para   luego  recuperarla,  esto  nos 



































Los   sistemas   operativos   emplean   distintos   tipos   de   system   calls,   entre   las  más   conocidas   se 
encuentran  POSIX, WIN32, OS2, entre otras.
En el caso de Win32 es utilizada por todos los sistemas operativos de Microsoft desde Windows 9x, 


















compuestos  por:  área  de  datos  donde se ubican  las  variables   inicializadas,   la  bss  que contiene 
variables no inicializadas, el heap y el stack del proceso. El sistema de gestión de memoria debe 
cumplir   funciones  esenciales  como  la  contabilización  del  estado de   la  memoria,   la  asignación, 
liberación y protección. La asignación de memoria se da cuando se crea un proceso o durante su 























En el  caso de asignación contigua  se administra  el  espacio  libre u  ocupado mediante  una  lista 
doblemente enlazada de huecos libres. La asignación se puede hacer mediante los algoritmos First 
Fit,  Next  Fit,  Best  Fit,  o  Worst  Fit,  permitiendo  ver  el  estado de asignación de memoria  y   la 
fragmentación   producida,   guardando   los   distintos   estados   de   la   memoria   para   realizar 






























































Aquí   también utilizamos los algoritmos First Fit  y Next Fit  para  las asignaciones mostrando la 
sencillez de la asignación y recuperación de memoria.
También   contabilizamos   fácilmente   la   fragmentación   interna   producida   cuando   cargamos   los 
procesos, permitiéndonos las comparaciones con otros modelos de administración de memoria. La 
desventaja de la paginación es el aumento de   la complejidad y los tiempos de la traducción de 






































el  puntero  de   la  memoria  dinámica  no   la  cantidad  de  memoria  que   se  utiliza  para  guardar   la 




La   función  del   sistema  operativo   recibe  como  parámetro   la   cantidad  de  bytes  que  necesita   el 










disponible,   código abierto  de  diversos  Sistemas  Operativos   (como Linux,  Minix,  Solaris  Open 
Source)  que permiten comprender  mejor  su funcionamiento,   la  portabilidad,  ya que un proceso 





misma   system   call   pero   con   el   sistema   parametrizado   de   otra  manera.   La   administración   de 
memoria presenta el problema de convertir los segmentos de   los procesos en frames de memoria 
para   pasar   de  memoria   segmentada   a  memoria   paginada,   pero  de  memoria   paginada   pura     a 
memoria   segmentada  deberíamos  analizar  el  proceso  para   transformar   las  páginas,  que además 
incluyen fragmentación interna, en segmentos, necesitando un área de intercambio o hacer vuelco a 
disco de los procesos en memoria. Para realizar este pasaje de páginas a segmentos, en un momento 















similitudes,  permitiendo ver el  contenido de las tablas de directorio  y de páginas,  así  como los 
descriptores de la GDT o LDT correspondientes  a los procesos, junto con  sus direcciones antes y 
después   de   cada   traducción.  Uno   de   los   puntos   interesantes   de   la   generación   de   direcciones 
dinámicas es ver como las direcciones lógicas generadas por el compilador son independientes del 
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